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ESTRENOS 
A. DE BALLET POR CONJUNTOS CHILENOS 
BALLET CLASICO CHILENO 
LA VENTANA, Gustav Mahler-Gast6n Bravo y DE GAS, Czerny-Rüsager-Gast6n Bra-
vo. NQ 132: 72 
BALLET CONTEMPORANEO 
TOMA UN GUIJARRO, Emerson, Lake y Palmer-Melén Alvarez y CONCIERTO PRO-
GRESIVO DE PROCOLHARUM, Belén Alvarez. NQ 132: 72 
BALLET MUNICIPAL 
EL LAGO DE LOS CISNES, Tschaikowsky-Petipa: DON QUIJOTE, Minkus-Petipa e 
INSPIRACION, Morricone-Hermansen. NQ 131: 129 
BALLET NACIONAL CHILENO 
EROS, Keith Emerson-Fernando Beltramí: HOMENAJE A MARTA GRAHAM, Daniel 
Smith-Gaby Concha y MEDIO AMBIENTE, montaje musical y coreografía de Rob 
Stuif. NQ 132: 72 
B. DE BALLET POR CONJUNTOS EXTRANJEROS 
LARRY RICHARDSON AND DANCE COMPANY 
CAPRICHO, Howard Brubeck-Larry Richardson: EREBUS, Tzavi Avni-Larry Richard-
soo: PSYCHO-STATIC, William Dawes-Larry Richardson y SANTA CLAUS, collage-
Larry Richardsoo. NQ 132: 72, 73 
NIKOLAIS DANCE THEATRE 
TEMPLE; CROSS.FADE; THE TRIBE. NQ 131: 129 
C. DE COMPOSITORES CHILENOS 
ADVIS, LUIS. "Quinteto" NQ 1. 131: 122 
AGUILAR, MIGUEL. "Arte Poético" (1975). NQ 132: 65 
FLORES, ADOLFO. "Milongaza para Emilio". NQ 132: 67; "Suite para violín, cello y 
plano". NQ 132: 68 
MACKENNA, CARMELA. "Dos pequeños trozos orquestales". NQ 131: 117 
RAMlREZ, HERNAN. "Scherzo" (1974). NQ 131: 122; "La Espada Encendida". 
NQ 132: 87 
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RIFO, GUILLERMO. "Reflexiones". NO 131: 122 
SILVA, JOSE MANUEL. "Quinteto 743131" (1975). NO 132: 70 
D. DE COMPOSITORES EXTRANJEROS EN CHILE 
ADOMIAN, LAN. "Una vida". NO 132: 66 
BACH, JUAN SEBASTIAN. Cantata "Non sa che sia dolore". NO 132: 69 
BACH, W. FRIEDEMANN. "Sinfonía en Re menor'. NO 132: 64 
BEETHOVEN, LUDWIG VAN. Variaciones sobre un tema de "Don Juan" de Mozart, 
en arreglo de Simeón Bellison. NQ 131: 122 
BIBER, FRANZ H. "Sonata a seis <para trompeta y cuerdas". NO 132: 64 
DARMSTADT, HANS. ''Variaciones para violín solo". NO 131: 122 
DOHL, FRIEDHELM. "Textura 2" (1971). NO 132: 71 
ELGAR, EDWARD. "Cuadros del Mar". NO 132: 61 
ENGELMANN, HANS.URICH. '~Minimusic para cello solo", Op. 38. NO 131: 122 
FEDERICO EL GRANDE. "Sinfonía en Sol Mayor'. NO 131: 123 
GINASTERA, ALBERTO. "Concierto para arpa y orquesta". NO 132: 61 
LISZT, FRANZ. "Tasso, Lamento e Trionfo". NO 132: 60 
MENDELSSOHN, FELIX. "La Primera Noche de Walpurgis", Op. 60. NO 131: 116 
MESSIAEN, OLIVIER. "Quatuor ponr la Fin du Temps". NO 131: 124 
ROSSINI, GIOCCHINO ANTONIO. "Misa Solemne". NQ 131: 116; "Primera Sonata 
'a quattro' en Sol Mayor". NQ 131: 123 
SANTORZOLLA, GUIDO. "Concierto para Cuarteto de Guitarras". NQ 131: 119 
SCHUBERT, FRANZ. "Pieza de Concierto en Re Mayor". NO 131: 123 
SIBELIUS, JAN. "Lemminkainen. in Tuonela", Op. 2. NO 131: 116 
STEFFENS, WALTER. "Pluie de Feu" (1970). NQ 132: 71 
TAFFANEL, PAUL. "Quinteto en Sol menor". NO 131: 122 
VIVALDI, ANTONIO. "Concierto para fagot y arcos en Fa Mayor". NO 131: 123 
FESTIVALES EN CHILE 
FESTIVALES CORALES 
XVII FESTIVAL NACIONAL DE COROS DE PROFESORES DE CHILE. NO 131: 136 
FESTIVALES DE MUSICA DOCTA 
PRIMER FESTNAL DE MUSICA DE SEMANA SANTA EN LO BARNECHEA. 
NO 131: 129 
HOMENAJES EN CHILE 
EL CORO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE CELEBRA SU TREINTA ANIVERSA-
RIO. NO 131: 125 
XXX ANIVERSARIO DEL BALLET NACIONAL CHILENO. NO 131: 127 
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EUGENIO PEREIRA SALAS, PROFESOR EMERITO DE LA FACULTAD DE CIEN-
CIAS Y ARTES MUSICALES Y DE LA REPRESENTACION DE LA UNNERSI. 
DAD DE CHILE, SEDE NORTE. NQ 131: 140 
DR. ALFONSO LENG, PROFESOR EMERITO DE LA FACULTAD DE ODONTOLO-
GIA DE LA UNNERSIDAD DE CHILE. NQ 131: 140 
HOMENAJE ACADEMICO A LA SE¡\)ORA ANDREE HAAS. NQ 131: 140 
FLORENCIA PIERRET VILLANUEVA RECIBE LA ORDEN BERNARDO O'HIGGINS 
y EL HOMENAJE DE LAS UNIVERSIDADES DE CHILE Y CATOLICA. NQ 131: 
141 
EL INSTITUTO DE CHILE RINDIO HOMENAJE A CARLOS ISAMITT y ALFONSO 
LENG. NQ 132: 79 
HOMENAJE DEL CONSEJO COORDINADOR UNIVERSITARIO DE VALPARAISO 
A LOS COMPOSITORES CHILENOS. NQ 132: 82 
LA ASOCIACION DE ORGANISTAS Y CLAVECINISTAS CONMEMORO EL CEN-
TENARIO DEL NATALICIO DE ALBERT SCHWEITZER. NQ 132: 79 
INSTITUCIONES DE EDUCA:CION 
MUSICAL EN CHILE 
ACADEMIA DE MUSICA UNIVERSIDAD DE CONCEPCION. NQ 131: 132 
CONSERVATORIO "LEONOR DAVIDSON", TEMUCO. NQ 131: 132 
DEPARTAMENTO DE MUSICA DE LA SEDE SANTIAGO OCCIDENTE. NQ 131: 131 
ESCUELA DE MUSICA, SEDE TEMUCO. NQ 131: 132 
UNNERSIDAD DE CHILE, SEDE TEMUCO. NQ 131: 132 
INSTITUCIONES DE EXTENSION MUSICAL 
EN CHILE 
ASOCIACION DE ORGANISTAS Y CLAVECINISTAS DE CHILE. NQ 132: 68 
INSTITUTO DE MUSICA DE LA UNNERSIDAD CATOLICA. N9 131: 123; 
N9 132: 65 
TEATRO MUNICIPAL. N9 132: 62 
PRESENTACIONES EN CHILE 
A. BALLET POR CONJUNTOS CHILENOS 
BALLET CLASICO CHILENO. N9 132: 72 
BALLET CONTEMPORANEO DE CONCEPCION. N9 131: 134; N9 132: 72 
BALLET MUNICIPAL. NQ 131: 128 
BALLET NACIONAL CHILENO. NQ 131: 128; N9 132: 72 
B. BALLET POR CONJUNTOS EXTRANJEROS 
BALLET DE CAMARA DE BUENOS AIRES. NQ 131: 129 
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LARRY RICHARDSON AND DANCE COMPANY (EE.UU.) NO 132: 72 
LOS ANGELITOS DE COREA. NO 132: 73 
NIKOLAIS DANCE TIlEATRE (EE.UU.) NO 131: 129 
C. CONJUNTOS DE CAMARA CHILENOS 
AGRUPACION "PRO MUSICA". NO 131: 124, 137; N0 132: 67, 68 
BARROCO ANDINO. NO 131: 130, 131 
CONJUNTO DE CAMARA, MENDOZA PItvElRO. W 132: 64 
CONJUNTO EXPERIMENTAL DE MUSICA DE VANGUARDIA. UNIVERSIDAD 
AUSTRAL DE CHILE. NO 132: 64 
CONJUNTO DE MUSICA ANTIGUA DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA, SEDE 
TALCAHUANO. NO 131: 135 
CONJUNTO DE MUSICA MODERNA. UNIVERSIDAD DE CHILE. NO 131: 122; 
NO 132: 64, 69 
CONJUNTO PERCUSION "RYTMUS". NO 131: 131; NO 132: 68 
CONJUNTO "PRO ARTE" DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE. NO 131: 131 
CUARTETO CHILE DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA. NO 132: 66 
CUARTETO DE CUERDAS SCHUBERT. NO 131: 121; NO 132: 63, 82 
CUARTETO DE FAGOTES. NO 132: 67 
QUINTETO DE BRONCES CHILE. NO 131: 122; N0 132: 65 
QUINTETO HINDEMITIl. NO 131: 121, 130; NO 132: 69 
QUINTETO DE VIENTOS DEL CONJUNTO DE CAMARA DE LA ORQUESTA 
SINFONICA DE CONCEPCION. NO 131: 135 
D. CONJUNTOS DE CAMARA EXTRANJEROS 
CONSORTIUM CLASSICUM (Alemania). NO 132: 66 
CUARTETO MARTINEZ-ZARATE DE GUITARRAS (Argentina). N0 131: 119 
LA CHAMBRE DU ROl (Francia). NO 132: 66 
ROWE STRING QUARTET (EE.UU.). NO 132: 70 
THE GABRIELI ENSEMBLE (Inglaterra). NO 131: 124 
TRIO PLAY BACH (Francia). NO 131: 123 
E. CONJUNTOS CORALES CHILENOS 
CORO ARS VIVA. NO 132: 67, 69 
CORO DE CAMARA DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE. NO 131: 116, 117, 126; 
NO 132: 68 
CORO DE CA MARA DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE DE VALPARAISO. 
NO 132: 65 
CORO DE CAMARA DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCION. NO 131: 135 
CORO DEPARTAMENTO DE MUSICA, FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES MU-
SICALES. NO 131: 131; NO 132: 63, 64 
CORO INFANTIL DEL CONSERVATORIO LAURENCIA CONTRERAS, CONCEP-
CION. NO 131: 135 
CORO INSTITUTO SECUNDARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE. N0 132: 63 
CORO DE NItvOS DEL COLEGIO SAN IGNACIO. No 131: 118, 126 
CORO SEDE OCCIDENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE. N0 132: 62 
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CORO SINFONICO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE. N0 131: 118, 125, 126; 
NO 132: 61 
GRUPO CAMARA CHILE. N0 131: 129, 130, 131; N0 132: 86 
F. CONJUNTOS CORALES EXTRANJEROS 
MUSICAL AMERICANS (EE.UU.). N0 132: 73 
G. ORQUESTAS DE CAMARA CHILENAS 
ORQUESTA DE CAMARA DE LA ORQUESTA SINFONICA DE LA UNIVERSIDAD 
DE CONCEPCION. N0 131: 122 
ORQUESTA DE CAMARA, UNIVERSIDAD CATOLlCA DE SANTIAGO. NO 131: 
123, 130. 131; No 132: 62, 86, 67 
ORQUESTA DE CUERDAS DE LA UNIVERSIDAD DE VALPARAISO. N0 132: 
65,82 
ORQUESTA DEL ESTADIO ISRAELITA. N0 131: 131 
ORQUESTA ISRAELITA MACCABI. N0 132: 64 
H. ORQUESTAS SINFONICAS CHILENAS 
ORQUESTA FILARMONICA MUNICIPAL. No 131: 119, 120, 131; N0 132: 62 
ORQUESTA DE PROFESORES DEI, DEPARTAMENTO DE MUSICA DE LA UNI· 
VERSIDAD DE CHILE DE LA SERENA. N0 132: 86 
ORQUESTA SINFONICA DE CHILE. N0 131: 116-, 126; N° 132: 60-
ORQUESTA SINFONICA DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCION. N0 131: 120 
1. ORQUESTAS SINFONICAS EXTRANJERAS 
THE LONG ISLAND YOUTH ORCHESTRA (EE.UU.). NO 132: 70 
J. CONJUNTOS FOLKLORICOS CHILENOS 
AGRUPACION FOLKLORICA DE CHILE. N0 132: 84 
CONJUNTO DE PROYECCIONES FOLKLORICAS DEL DEPARTAMENTO DE 
MUSICA. NO 132: 63, 64 
GRUPO CANTAMERICA. N0 132: 65 
LOS PARRALlTOS. N0 132: 63 
K. CONJUNTOS DE JAZZ EXTRANJEROS 
GOODWIN JAZZ QUINTET (EE.UU.). N0 132: 73 
L. OPERA: TEMPORADAS 
TEMPORADA URICA DEL TEATRO OPERA DE CONCEPCION, 1975. N0 132: 71 
TEMPORADA DE OPERA EN EL TEATRO MUNICIPAL DE SANTIAGO, 1975. 
NO 132: 71 
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SERIES DE PRESENTACIONES 
CONCIERTOS EDUCACIONALES, UNIVERSIDAD CATOLICA. NO 132: 86 
CONCIERTOS DE CAMARA EN LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCION. NO 131: 134 
SIETE CONCIERTOS DE OTOlVO y FERIA ARTESANAL. NO 131: 131 
TEMPORADA DE CONCIERTOS EN LA UNIVERSIDAD TECNICA SANTA MARIA. 
NO 131: 135 
CONFERENCIAS 
CONFERENCIAS DEL PROFESOR ALVARO FERNAUD. NO 132: 88 
CONFERENCIA DE MANUEL DANNEMANN. NO 132: 88 
INFORMES 
lOSE HOSIASSON. Institute in lazz Criticismo NO 132: 76 
ALFONSO LETELIER LLONA. El Meslas de C.F. Haendel. NO 132: 73 
MAGDALENA VICUlVA. La "Sociedad Bach" y el cincuentenario del estreno del "Ora-
torio de Navidad" de J.S. Bach. NO 132: 76 
A) CINE 
INFORMACIONES VARIAS SOBRE 
ACTIVIDAD CHILENA EN 
ASPECTOS DEL CINE CHILENO. NO 132: 87 
CICLO DE CINE HINDU. N0 132: 87 
CINE EN LA SALA ISIDORA ZEGERS. NO 131: 148 
B) FOLKLORE 
CURSO DE "FOLKLORE Y CULTURA". NO 131: 147 
SANTIAGO COWNIAL. NO 132: 64 
e) RADIO 
LOS COMPOSITORES CHILENOS EN RADIO IEM. NO 131: 148 
D) TEATRO 
"CHILEAN LOVE". N0 132: 87 
LA FANTASTICA ISLA DE I.OS CASI ANIMALES. N0 132: 87 
O'HIGGINS, DE FERNANDO DEHESA. NO 132: 87 
TEATRO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE DE ANTOFAGASTA. NO 131: 148 
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TEATRO NACIONAL CHILENO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES MU-
SICALES Y DE LA REPRESENTACION, UNIVERSIDAD DE CHILE. NO 131: 148 
NOTICIAS 
TEMPORADA DE CONCIERTOS DE CAMARA, SALA ISIDORA ZEGERS, 1975. 
NO 131: 120 
CICLO COMPOSITORES CHILENOS. NO 131: 133 
DEPARTAMENTO DE ARTES Y LETRAS. SEDE IQUIQUE DE LA UNIVERSIDAD 
DE CHILE. NO 131: 136 
EL GOBIERNO DE CHILE DECLARA INSTRUMENTOS HISTORICOS A LOS PRIN-
CIPALES ORGANOS DEL PAIS. NO 131: 142 
XI PREMIO INTERNACIONAL DE MUSICA "OSCAR ESPLA" 1976, PARA COMPO-
SITORES. NO 131: 144 
LA UNNERSIDAD DE CHILE OTORGA MEDALLA ANDRES BELLO A MONICA 
SMITH. NO 132: 83 
MURIO EN ALEMANIA FAMOSO BAILARIN HEINZ BOSL. NO 132: 83 
TEATRO MUSICAL NORTEAMERICANO. NO 132: 83 
CONCURSO INTERNACIONAL DE COMPOSICION "MANUEL DE FALLA". NO 
132: 85 
CONCIERTO DE GALA PARA CELEBRAR LOS 431 AlVOS DE LA FUNDACION DE 
LA SERENA. NO 132: 86 
CICLO DE CHARLAS-CONCIERTOS DE COMPOSITORES CHILENOS EN CONCEP-
CION. NO 132: 87 
